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Editorial
Tributo à professora 
Lourdes Maria Bandeira
Maria Francisca Pinheiro Coelho 
Tânia Mara Campos de Almeida*
A Revista Sociedade e Estado faz uma referência à colega Lourdes Maria Ban-deira, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, que nos deixou no dia 12 de setembro de 2021. Lourdes Bandeira foi professora da 
UnB desde 1991 e editora deste conceituado periódico por mais de uma década. 
seu tema de estudo – o feminismo e a questão de gênero – sobre o qual a profes-
em Portugal (2018-2019). 
Seu livro, que será publicado pela Editora da UnB, aborda primordialmente o crime 
-
fessora se debruçou por vários anos, em especial quando atuou como Secretária de 
Planejamento e Gestão de 2008 a 2011 e como Secretária Adjunta de 2012 a 2015 
-
mento internacional e tem podido ampliar a proteção a uma vida sem violências 
-
fessora Emérita, a ser conferido postumamente.
americana Patrícia Hill Collins, sobre o feminismo negro, e três resenhas, uma delas 
sobre o livro mais famoso de Patrícia Collins, Black feminist thought, recém-lançado 
-
mero é o feminismo, entrelaçado, em grande parte, com a pandemia do Covid-19. 
-
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gênero no contexto da pandemia e como o isolamento social e suas consequências 
Nesse contexto, o lar não se mostra como ambiente seguro para mulheres em con-
letalidade da ação policial nas periferias brasileiras. Mães que se inserem na ação 
-





no período de janeiro a setembro de 2020 e 2019, com base em dados da Polícia 
-
tribuiu para manter e acirrar os eixos de desigualdades (gênero, classe, grupo-étni-
co-racial e origem) no acesso das mulheres imigrantes a recursos.
-
Alberto Parola, faz uma comparação, examinando o impacto do estudo virtual, 
docentes e estudantes.
Bruno Durães, Maria Aparecida da Cruz Bridi e Renata Queiroz Dutra, adota uma 
contexto da pandemia do Covid-19, destacando os interesses dos ganhos empre-
sariais, nesse novo contexto, na exploração do trabalho humano. Esses interesses 
visariam ocultar os riscos, em função das possibilidades de aumentar os ganhos 
nesse processo.
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Também no processo de mudanças provocadas pelo novo vírus e de suas transfor-
-
et alii, traz as seguintes 
-
realidades periféricas de modo a compreender suas diversidades. Não se trata de 
em várias áreas do globo propõem um panorama que mostra a vasta complexidade 
-
maioria portuguesa, produzida desde os anos 1980. De acordo com os trabalhos 
-
-
liados impactos dos regressos no desenvolvimento das regiões de origem. Um dos 
achados da pesquisa é o de que a quase totalidade dos regressados se dirige para a 
mesma região de onde havia saído.
-
e na Bolívia. A migração venezuelana tornou-se prioridade na América do Sul, que 
fronteiras nacionais.
Gonçalves, analisa a centralidade dada aos procedimentos de segurança na ação 




clássicas do pensamento social brasileiro, pontuando e sugerindo incongruências, 
contemporâneo.
-
delas sobre seu livro, Black feminist thought, traduzido para o português. 
-
-
ra e Joaze Bernardino Costa. Ao procurar pensar sua condição de mulher negra 
estadunidense em um contexto social de racismo estrutural e sistêmico, Collins 
formula relevantes contribuições aos estudos sobre discriminação, preconceito de 
cor e luta das mulheres. Elabora teoricamente como as imagens de controle estão 
interconectadas e fornecem uma janela para se observar as relações de poder in-
terseccionais. Suas análises sobre raça, classe, gênero, sexualidade, idade, habilida-
sobre o feminismo negro no Brasil. 
-
-
tradução ao português, O pensamento feminista negro
. 
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Finalizaremos como iniciamos, com um tributo à Lourdes Maria Bandeira. À pro-
fessora, nossa femenagem -
vra homenagem (a qual surgiu em atos de valorização patriarcal do senhor feudal 
atuante por consolidar Sociedade e Estado -
